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to Diluted Nitric Acid 
Kozo Ueno 
We prepare:l ammonium pho3phomolybdate at the temper乱turesof 25_650 C. 
at the intervals of 10' C.， re弓pecth'ely，using th巴 sameprocedure a'吉 described
before， and me節目edthe solubilities to diluted nitric add (2 : 10，000) at the 
room temperature s匂ndingover-night. The amount of ammonium phospho-
molybdate decreased as the temperature of forming it increased， and the 
solubility was vice versa. 
From the above experimental results， we assumed that ammonium pho"pho~ 
mOlybdate obtained at different temperatures， differ記din particle size， so the 
products obtained at lower temperature contained smaller particl日sthan at hi-
gher temperature. Thus， the products obtained at lower temperature were more 













1 上野:室工大liJf報， 1， 787 (1954) 







































x 1 0 0 J土デンの重量 x0.0115 G 
試料の主主
(148) 

































温度， 1 沈デν生成長， 1 P (1)/¥ C:' U~ I J ~".JMd:t" I P， (%) I .dP， (%) 
2ラ1.雪008 21.852 十0.032
3日1.4970 21. 796 -0. 024 
4ラ1.4865 I 21.643 -0. 17 
5ラ1.4777 21 515 -0.305 
65 1. 4624 21. 293 -0.527 













2ラ 35 45 目ラ 6弓
! 0.0599 i 0.0446 I 0.0118 I 0.0462 I 0.0481 溶解皮， 1v.u../..//  v.v-，-[V v. V~ ~U V. V rVL~ 
ヴ 10.0486I 0.0410 I 0.0523 I 0.0421 10.0361 
b 日 26610.0518i 0.04071 0叩 5I 0.0252 












町長 I2ラ I 35 I 45 55 I 臼
I 0.0399 I 0.0711 I 0.0587 I 0.0340 I 0.0260 溶解!あ U.U...J.77 V.Vll.t U.V.-'UI v.v_.rrv 
g I 0.0843 I 0・074110.0ラ92! 0.0386 I 0.0238 
0.086ぢI0.069ヲI0.0549 I 0.0404 I 0.0289 















G'k1.(Jl -; L r = K 
但した1 および ηはそれぞれの物質および分散媒ならびにこれら二者間に起る化学的， 物理的
関係、に特有な恒数である。こ与にn= 1なる最も簡単な場合を考えると
























(1) リンモリプデン酸アンモニウムの生成量は， 250~G50C. の聞では温度が高くなる程小
になる。
(2) 250~650C. の問で生成されたリンモリプデン酸アンモニウムの，硝酸 (2: 10，000)に
対する溶解度〔室温における)は，生成温度が高いもの程ノトで、ある。
(3) 異なった温度で、生成されたリンモリプデン酸アンモニウムの硝酸 (2:10，0(0)に対す
る溶解度の差は，生成温度の違いにより生ず、る粒子の大きさが異なるためと推定され，叉生成
量の温度変化の差も，同様に粒子の大きさの違いによるものであろう。
終りに当り本実験に対L御助言を賜わりました北海道大学教授太秦康光氏ならびに本実験の
一部を担当された工学士梅村義信君に対し深甚の謝意を表わす次第である Q
(昭和30年5月31日受付)
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